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MASTER OF DIDACTICS DEGREE. 
Professional Course. 
1. Reid, Albert S., 
A. M., Yale University, 1900. 
Four Years Mathematical Course. 
l. Martin, G. Lester, 
Four Years Latin Elective Course. 
1. Francis, Will , 2. Smith, l<'. 0. 
Four Years Science Elective Course. 
1 J oy, Albert C., 
Four Years Elective Course. 
1. D unkerton, J ohn M., 3. Lester, Kate, 
2. H oats, J ohn Roy, 
Three Years High School Graduate Latin 
Elective Course. 
1. Connor, Gertrude. 3. Wood , Daisy, 
2. H etzler, Henry, 
Three Years High School Graduate 
Elective Course. 
1. Hoxie, Nellie N., 3. Scallon, Mary Margaret 
2. Ross, E sta V., 
BACHELOR OF DIDACTICS DEGREE. 
Three Years English Course. 
1. Berg, Jennie I. , 
Three Years Latin Course. 
1. Brimhall , L ucile, 4. Finch, Mae G., 
2. Ch ristian, Mabel A., 5. Jensen, Walter P eter , 
3. E ells, H arry Leroy, 6. Trumbo, Harry P ., 
Three Years Latin Elective Course . 
1 . Hager ty, Elizabeth, 
Three Years Elective Course. 
1. Golly, C. Ray, 4. P eterson, Allan, 
2. L arson, Minnie Corn elia, 5. Umbaugh, C. G. , 
B. Loonan , H . G., 6. Wenstrand, Anna, 
Bachelor of Didactics Degree- Continued. 
Two Years High School Graduate 
English Course. 
1. Cady, Florence, 
2. Clay, Joseph B. , 
3. Conover, Lou E tta, 
4. Cornell , F anny, 
" · Merria m, Minna My rtle, 
6. R ice, Francelia Adella, 
i. Woodard , E stella I da, 
Two Years High School Graduate Elementary 
Latin Course. 
1. Bailey, Edith J ., 4. Schloeman, L innie E ., 
2. Dunleavy, 1'"'annie, 5. S choch , Caroline P a uline, 
3. Gardner, Emily May, 6. S cofield , Susan E ., 
Two Years High School Graduate Advanced 
Latin Course. 
1. Kuhns, Mary Louise, 3. Paulger, Ella, 
2. McIn tosh , C . Blanche, 
Two Years High School Graduate Abridged 
Latin Course. 
1. D ailey, Avice E vele ne, 2. S impson, G race C., 
Two Years High School Graduate Science Course. 
Natural Scie.nce Elective . 
1. J effers, Grace A., 
Physical Science Elective. 
1. Fouts, Mabel M., 2. Ma rsh, A nn ie, 
Two Year High School Graduate Mathematical Co.urse . 
1. D e Noon, R ebecca G race, 2. Montgomery, Ada Belle, 
Two Years High School Graduate German Course. 
1. Mead, Victori ne, 
Two Years High School Graduate Primary 
Teachers ' Course 
1. B ruce, Mary E ., 4. Rigga, Gertrud e, 
2. Ensign, Orpha M., 5. Shirk, Sara Lou ise, 
3. Gardner, Cora Etta, 6. Willia ms, Edna Frances, 
Two Years High School Graduate Elective Course . 
1. Canow, Elmer, 
2. F eul ing, Eugene ,J., 
3. l<'ox, Errett M., 
4. G rimes, G . Melville, 
5 H owar th , E mma J a ne, 
ti. J o nes, J ohn Cha rles, 
7. Raymond, Effie M., 
S. Sheare r, John L., 
Two Years Special Primary Course. 
Not Graduat e s unl ess Degr ee i ~ atta c he d. 
1. Barger, Al ice Blam:he, 4. Ku ebler, Ed it h, 
2. Eric:kson, Oanie E. , 5. Walk er, An na M ., 
:l. K elly , Bertha M ., 
SPECIAL CERTIFICATES GRANTED . 
Grammar Training School. 
1. Bailey, Edith J. , 27. Kuhus, Mary L., 
2. Berg, Jennie I.. 28. Larson, Minnie C., 
3. Brimhall, Lucile, 29. Lester, Kate, 
4. Cady, Plorence, 30. Loonan, Harry G., 
5. Cahow, Elmer, 31. Martin, G. Lester, 
6. Christian, Mabel, :32. McCall, Jennie .lVI., 
7. Clay, Joseph B., 33. McIntosh, C. Blanche, 
8. Connor, Gertrude, 34. Mead, Victorine, 
9. Cornell , li'anny, 35. Merriam, Minna M., 
10. Dailey, .A vice Evelene, 36. Montgomery, Ada B. 
11. De Noon, Rebecca Grace, 37 . Paulger, Ella, 
12. Du nleavy, Fannie, 38. Peterson, Allan, 
13. Eells, Harry L., 39. Raymo nd, E ffie, 
14. Feuli ng, Eugene J. , 40. Reid, Albert S., 
15. Finch, Mae G., 4l. Rice, Francelia Adella, 
16. Pox , E rrett M., 42. Ross, Esta V., 
17. Fouts, Mabel M., 43. Scallon, Mary Margaret, 
18. Gardner, Emily M., 44. Schloeman, Linnie E ., 
HJ. Golly, C. Ray, 45. Schoch , Caroline Paulinr,, 
20. Grimes, G. Melville, 46. Scofield , Susan E ., 
21. Hagerty, E lizabeth, 47. Simpson, Grace C. , 
22. Hetzler, Henry, 48. Smith, F. 0 ., 
2:{. floats , John Roy, 49. T rnmbo, Harry P . 
24. Howarth, Emma Jane, 50. Umbaugh , C. G., 
25. Jeffers, Grace A ., 51. Wenstrand, Anna, 
26. Joy, Albert C., 52. Woodard , Estella Ida, 
Primary Training School. 
l. Bruce, Mary E. 4. Riggs, Gertrude, 
2. Ensign, Orpha, 5. Shirk, Sara Louise 
:1. Gardner, Cora E ., 6. Williams, Edna Prances. 
MILITARY DEPARTMENT. 
Commissions. 
1. Francis, Will, Cadet Major. 
2. Joy, A. C., Adjutant. 
3. Hetzler, Henry, Captain Co. A. 
4. Clay, Joe, Captain Co. B. 
5. Smith, A. A., Captain Co. C. 
6. Campbell, Don, Captain Co. D. 
7. Eells, Harry L., Captain Co. E . 
8. Lambert, Harry, Quartermaster. 
9. Scallon, H . W ., Quartermaster. 
10. Magee, Percival E ., First Lieutenant Co. A. 
11. l<-,ields, JamesS., First Lieu tenant Co. B. 
12. Campbell, Macy, First Lieutenant Co. C. 
13. Feuling, Eugene J. , First Lieutenant Co. D. 
14. Leland, Raymond, First Lieu tenant Co. E. 
15. Strawn, E. E., First Lieutenant Co. E . 
16. Hoats, Roy, First Lieutenant. 
17. Peterson, C. A., Second Lieu tenant Co. A. 
18. F esenbeck, Kris, Second Lieutenant Co. B. 
J9. Jones, T . E ., Second Lieutenant Co. C. 
20. Popp, Lee W., Second Lieutenant Co. D. 
21. 'l'rumbo, Harry, Second Lieutenant Co. E. 
HISTORY. 
1. Aitchison, Alison, 4. Loonan, Nellie, 
2. Cady, Florence, 5. Teakle, Thomas, 
3, Caudle, Gertrude, 6. Morgan, H. B . 
7. Thompson, Clara J ., 
PHYSICAL TRAINING DEPARTMENT. 
1. Burgess, Lyle M., 9. Lowman, Guy S ., 
2. Christian, Mabel, 10. Merriam , Minna My rtl e, 
3 E rickson. Carrie E ., 11. McElhinney, Lela L ., 
4. Huff, Viva J. , 12. Peterson , C. A., 
5. Hull, Ellen Vera, rn. Porter , Clara L enore, 
6. J ennings, Minnie, H. Smith, Mildred G., 
7. Johnson, Clarn Louise, 15. Walker, Anna M ., 
8. J ones, Ida Evelyn, 
MUSIC DEPARTMENT. 
Vocal Music - Special T eachers' Course . 
1. Alderman, Edith M ., 10. Kolbe, Emma L ., 
2. Crary, Lucy, 11. Lovitt, Ethel, 
3. Golly, Ray, 12. McCafl'ree, Pearl, 
4. Hagerty, Elizabeth, 13. Ogden, Harry, 
5. Hammond, Violet, 14. P ett it , Maud, 
6. Howe, Josephine, 15. Renne. Blanch e E. , 
7. J ennings, Minni e, 16. Sylvester , R eu el H ., 
8. Jones, I da E ., 17. Wenstrand, Anna, 
9. Knock , Carl, 18. Wilson, Mae, 
Mandolin. 
l. Dinwiddie, Daisy , 
2. Howe, Josephine , 
3. Logan, J . Arthu r, 
4. Mead, Victorine, 
Guitar . 
1. Hall , Edna Leilla, ,l. Wilson, Mae L ., 
2. Parker, Cla rence M. 
V iolin. 
1. Dinwiddie, Daisy, 
Cornet . 
1. Clark, Levi, 
DRAWING DEPARTMENT. 
1. Aul d, Ber tha M ., 3. Frisby, R obert E., 
2. Battersby, Mary 0 ., 4. Johnson. J acob, 
PENMANSHIP DEPARTMENT. 
1. Ald erman, M. Edit h , 11. L ovitt, Ethel, 
2. Ball, Jessie, 12. Mack, R ena B., 
3. Baugh man, Mrs. Lida, rn. McCracken, Agnes Mae, 
4. Beem, R u th, 14. McCullough , Clara E ., 
5. Brennan, Carrie, 15. McElhinney, Lela L ., 
6. Dunn, Gladys, lti. Minnich , Maude , 
7. J ohnson, Joseph L ., 17. Nordstrom, T hem is, 
8. Knoc.<, Carl , 18. Oleson, E llen S ., 
9. Lee, Warren W., 19. S ecor, Valeria, 
10. Logan, J. Artl ,u r , 20. T ueker, Mrs. Mabelle M. 
READING AND ELOCUTION DEPARTMENT . 
1. L ester , Kate, 2. Ross, E sta V. , 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS. 
1. Froelich , Lucette, 
2. Johnson, Joseph L ., 
,t Martin, G . Lester, 
4. Smith , F . 0 . 
II 
